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I 
s u s c n i p c i o a í 
Ea las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra do fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CBÓIÍICA DK VINOS Y CEBEALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra clase, 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España 
8'50 francos en el extranjero y Ultramalfr^ 
P a g o a d e l a n t a d o / / A , 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA TODOS LOS MIÉRCOLES 
E n V A L E N C I A : Calle de Sorni, núm. 2, entresuelo. 
E n MADRID: Calle de Alberto Bosch, núm. i 2 . pral. 
AÑO XXXIV 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECIUO S. DE ZAITIGUIY PARA 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CKÓNICA DE VINOS T CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CBÓNICA. 
P a g o a d e l a n t a d o p e 
Valencia 16 de Agosto de 1911 NUM: 2.537 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO I análogas âs cooperativas de compra da 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería dirí-1 Primeras materias que ahora practican y 
i los señores h i l O M si& V l t s t a w ¡ » n i % F f i * * * * * * , — * m I la eooneraiiva de consumo que ahora les jase á los señores MJom d e V i c t o r i a n o E c h a v a r r l , zagutia (Navarra), de Ola-
ü E L M U N D O E N T E R O ! » 
** ; — ^ s u p . ™ de . o s V i o o s ^ ^ y ^ ^ ! ^ ^ 
y de pureza garantida 
t i p o » c§iieciale8 para la Kxi ior tación á todos los P a í s e s 
XJUtlGUEUBE S0LICITA.3Srr>0 IPIREGIOS A. X J A S 
GRANDES BODEGAS DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y MEJORA DE VINOS 
WmHWEl TORRES ARIAS T0MELLOSO.-(Cindad-Real) 
del cumplimiento de todo 
(exprésese aquí la ga-
a 
Vinos.—Darante el pasado Junio Es-
paña ha enviado á Francia, por las diferen-
tes adusuas de la República, h 'ctólitros 
161.655 de víaos ordinarios y 19.099 de 
licor, que íutnan en conjunto 180.754 hec-
logramos, que unidos á los 14.291.100 
importados en lo cinco meses anteriores, 
suman 19.354.900 kilogramos, valorados 
en 1.963.000 francos. 
En resumen: délos dalos que acabamos 
de consignar se desprende que, comparada 
nuestra importación de Junio de 1911 
con la del mismo mes de 1910, resulta: télitros. En igual mes de 1910 nuestra im 
portación fué de 41.102 heclólitros, lo que I ^ aumentado en vinos, m652 hec 
hace una diferencia en favor de Junio de | MlUros; en frutas, 894.300 kilogromos, y 
1911 de 139.G52 hectolitros. 
El consumo francés de vinos españoles 
ha sido, durante este mes, de 82.205 hec-
lólitros, que unidos á los 1.063.965 de 
los cincojmeses anteriores, suman heclóli-
tros 1.146.170, valorados en 44.423.000 
francos. 
ha disminuido en aceites, 457.200 kilo-
gramos. 
El valor total de todo los productos es-
pañoles importados en Francia, durante 
los sois meses del año 1911 se eleva (se-
gún la manera de calcular las e&tadísiieas 
francesas) á 123.973.000 francos, y el de 
La importación desde 1.° de Enero al Ilos productos franceses exportados á Es 
30 de Junio de este año, de nuestros vinos 
en Fiancia ha sido de 1.790.514 hcclóli 
tros cent?a 387.030 que importamos en 
igual tiempo del año anterior, por ló que 
resulta una diferencia en favor del año 1911 
de 1.403.484 heclólitros. 
lalia, durante el citado mes de este año, 
ha importado 1.466 heclólitros, contra 
2.8i'2 que envió en igual mes de 1910. 
k\ consumo francés han pasado duran 
te el mes dj Junio de este año 1.465 hec 
tólitrcs de vinos italianos; mientras que el 
de los españoles asciende, como hemos di-
cho, á 82.205 heclólitros. 
Argelia ha importado en Fnocia en el 
mismo mes de Junio 503 730 heclólitros 
de vinos ordinarios y 1.870 de mostos 
frescos y mistelas, que suman en conjunto 
505.600. 
Túnez ha importado en igual mes 9.912 
heetólitros. 
De olios países se han importado 29.814 
hecl litros de vinos ordinarias y 4.629 de 
vinos de licor, que forman un total de 
34.443 heclólitros. 
Aceites.—Durante el mes de Junio 
ton llegado de nuestra nación 547.200 ki 
logramos de aceite, que unidos á los 
6.938.800 llegados en los cinco meses an-
teriores, suman 7.486.000 kilogramos. En 
el mismo mes de 1910 importamos kilo 
gramos 1.004.400, ó sean 457.200 kdogra 
mos más que en el citado Junio de 1911. 
En los seis meses de 1910 nosotros im 
portamos 9.571.500 kilogramos, ó sean 
1085.500 más que en los seis de 1911. 
t i consumo de nuestros aceites en esta 
nación durante el mes de Junio de esle 
afio ha sido de 398.800 kilogramos, que 
Sóidos á los 1.058.300 consumidos en los 
^nco meses anteriores suman 1.457.100. 
Alalia, duran'e el citado mes ha impor 
d̂o 379.400 kilogramos, que unidos álos 
2.752 500 importados en ios cinco meses 
Señores, hacen un total de 3.131.900 
^logramos. 
El consumo de los aceites iUlianos en 
^ncia ha sido, durante el mes de Junio 
^ Í911, de 2.089.700 kilogramos, míen 
|ras que el de los españoles se eleva á 
^8.800 kilogramos, por lo que resulta 
JNA diferencia en favor de España de 
109-100 kilogramos. 
brutas.—La importación de núes 
ra8 frutas en Francia ha sido, durante el 
de Junio de 19H, de 5 890.200 ki 
^gramos, que unidos á los 69.289.900 
aportados en los cinco meses anteriores, 
^ a u 75.180.100 kilogramos, cuyo valor 
^ t l e v a á 1.921.000 francos. 
Su el mismo mes de 1910, la importa-
j fué de 4.995.900 kilogramos: resul 
iyH de 894.800 kilogramos. 
Arroz y legumbres (verdes y 
Cas).-̂ Su importación ha sido durante 
te de Jiyüo de 19 H , de 5.0G3.80O ki 
paña asciende á 66.706.000 francos, re-
sultando un beneficio á favor de España 
de 57.267.000 francos. 
Lulm A n í x m e n d i . 
La 
a de «10 
Lo difícil en la cooperativa de consumo 
es el aprendizaje. Hay que comprar y ven 
der ó distribuir lo que se ha comprado; 
hay que ejercer una profesión nueva. Para 
hacer esas compras en grande se necesita 
cieito conocimiento de ios buenos merca 
dos: para distribuir ó vender se necesita 
una gr.m honradez que sin perjudicará la 
Asociación no perjudique á los asociados 
ni en la cantidad ni en la calidad de los 
géneros: se necesita llevar ibien claras las 
cuenlasí. Sin todo eso, una cooperativa de 
consumo se'va fácilmente al foso. 
Por los sindicatos agrícolas, ea su raa 
yor parte d menos, ya tienen adelantado 
ese aprendizaje. Casi todos practican las 
compras en común de semillas, abonos, 
máquinas, gmado, etc. Eso es una co-
operativa de consumo. Compran en común 
lo que necesitan para el consumo de sut 
tierras; lo que yo les aconsejo ahora es 
sencillamente que compren en común lo 
que necesiten para el consumo de sus fa 
millas. ;;c0iiil 61*81) o 
Para que se vea que ambas cooperati 
vas no se distinguen sustancial mente, no 
hay más que fijarse en esto. 
Unos autores clasifican las cooperativas 
por el intermediario que suprimen; toda 
cooperativa suprime un intermediario y la 
ganancia inmediata que busca es la que 
obtendría el intermediario suprimido. 
Fandíadose en esto reducen á tres t( 
das las clases de cooperación. 
Si suprime el comerciante la llaman 
cooperativa mercantil ó de consumo: si su-
prime al productor, la llaman cooperativa 
de producción: si suprime al banquero ó 
prestamista, la llaman cooperativa de eré 
dito, 
¿Y qué intermediario suprimen cuando 
compran cooperativamente cosas que la 
tierra consume y cosas que sus familias 
consumen? 
El mismo: suprimen al comerciante al 
pur menor y, cuando son más fuertes, al 
comerciante al por mayor, haciendo las 
compras direclamente al productor. 
Otros las clasifican por el fio genérico á 
que se destinan. 
¿Se funda una cooperativa con el fio de 
favorecer á los productores? 
Es una cooperativa de producción. 
¿Se funda para favorecer á los consumi-
dores? A WUiil M ^ ^ 
Es una cooperativa de consumo, aunque 
produzca, aunque suprima al intermedia-
rio productor. 
Y también según esta clasiñcacíón, son 
cooperativa 
rescomiendo, porque las dos tienen el 
mismo ün: el favorecer, no á los produc-
tores, sino á sus consumidores de lo que 
compran. 
La cooperativa de consumo puede ser, 
pues, una ampliación de la que ahora 
practican y basta pueden hacer la distribu-
ción de una manera análoga á como ahora 
la hacen; con más frecuencia pero sin 
tienda abierta. 
La Federación de cooperativas de con-
sumo es el ideal. Inglaterra la tiene y la 
tienen otras naciones y hacen maravillas. 
Con la Federación no se necesita en cada 
pueblo una cooperativa mercantil, porque 
la Federación centraliza las compras. Con 
que esta cuente con un experto comprador, 
basta para toda la región federada. 
Centralizando las compras se puede 
hacer más en grande y por consiguiente 
tener más ganancias. 
Las Diócesis que tienen ya federados sus 
sindicatos, ya tienen hechas sus pequeñas 
Federaciones cooperativas. Lo que en otros 
países ha costado organizar tantos años, 
aquí se le encontrarían ya organizado. 
Piensen en ello que la cooperativa de 
consumo es un rico filón económico que la 
población agrícola no ha sabido explotar 
hasta ahora. 
Y todavía puede prestarles más impor-
tantes servicios. 
S e v e r l n o Axnai* . 
C a m i n o ^ v e e m a t e s 
La Gaceta del día 1.° del corriente pu-
blica la siguiente Real orden del Ministerio 
de Fomento: 
1. ° El día 31 de Agosto próximo se 
celebrará un concurso de subvenciones 
para la conslrución ó habilitación de cami-
nos vecinales con sujeción á las presciip 
cienes de la Ley y Reglamento vigentes. 
2. ° Desde esta fecha hasta las doce de 
dicho día 31 de Agosto se admitirán pro-
posiciones, eu las horas hábiles de oficina, 
en las Jefaturas de Obras Públicas de las 
respectivas provincias. 
3. ° Las proposiciones deben presen-
tarse en pliegos cerrados, consignando en 
el sobre el nombre del camino y el de la 
provincia á que pertenece, firmado por el 
que entregue la proposición, aún cuando 
no sea el autor de la misma. 
4. * No se admitirán dichos pliegos ce 
rrados sin ir acompañados de un depósito 
de 50 pesetas, que se devolverá después 
de celebrado el concurso, si la proposición 
está en debida forma. 
5. * Por la Jefatura de Obras Públicas 
se extenderá el correspondiente recibo. 
6. ° La proposición se extenderá en 
papel sellado do la clase 11.a, ajustada al 
siguiente modelo: 
D. , en representación de 
(aquí los nombres de las entidades que 
solicitan el camino, Ayuntamientos, Sindi-
catos agrícolas. Comunidades de labrado 
res ó de regantes, etc.), solicita subvención 
del Estado para la construcción del camino 
vecinal de , pasando por (indi 
quense sólo los puntos principales de pa 
so), que costará aproximadamente 
pesetas (aquí la cifra del coste alzado 
valuado por la Jefatura de Obras Públicas) 
y tiene una longitud de metros com-
prendidos en el término municipal de , 
metros en el término muni .ipal de -
y en garantía 
esto ofrecen -
ranlia que hayan acordado). 
De la adquisición de los terrenos que 
ocupe el camino se encargan los Munici-
pios citados cuyos términos atraviesa. 
(Si se pidiese un anticipo de fondos, 
agréguese lo siguiente: además de la sub-
vención del Estado, se solicita un anticipo, 
que será reintegrado en treinta años, por 
anualidades del 5 por 100, consistente en 
pesetas para el Municipio de 
«, etcétera), 
_ (exprése-
—. pesetas para el de _ 
ofreciendo como garantía . 
se aquí la garantía que hayan acordado). 
Fecha y firma del proponente. 
(indíquese la relativa á todos los términos 
municipales que atraviese). 
El camino tendrá (indíquese si ha 
de beber algún puente y el ancho del río). 
Las obras se ejecutarán por (&&T 
quese si de ser de Estado ó bs pe-
ticionarios). 
Las cantidades que ofrecen como baja 
de subvención del Estado son: pese-
tas para el término municipal de , 
pesetas para el término de . et-
cétera, 'i* v ; ' o j i d M j 
La forma en que contribuirán los solici-
tantes será: pesetas en dinero, 
pesetas en piedra eu grueso pana-el firme, 
pesetas en materiales para las obra* 
de fábrica, pesetas en eip^anación; 
7. ° A la proposición deberán acompa-
ñarse certificaciones de los acuerdos toma-
dos por las entidades en cuyo nombre se 
presenta la misma, sobre todos los extre-
mos que se indican en el modelo. 
8. ° El día 31 de Agosto próximo, á las 
doce del día, se constituirá el Tribunal 
para la apertura de los pliegos, en el Go-
bierno civil de la provincia; se procederá 
á su lectura y se extenderá el acta corres-
pondiente, quedando desechadas las pro-
posiciones no ajustadas al modelo ó que 
no viniesen acompañadas de los documen-
tos requeridos. 
9. ° El reconocimiento del terreno por 
la Jefatura de Obras Públicas para valorar 
el coste alzado de las obras, de conformi-
dad con el art. 9.° del Reglamento de Ca-
minos vecinales, se hará con rapidez, á 
unos cinco kilómetros por día, sirviendo 
de base los precios tipos de las distintas 
clases de obras que para las diversas cir-
cunstancias que puedan presentarse esta-
blezca para cada provincia la Jefatura 
respectiva. Para el reintegro de los gastos 
que dicho reconocimiento origine, se abo-
nará al funcionario facultativo que lo rea-
lice la indemnización que señalan las dis-
posiciones vigentes. 
10. La Jefatura de Obras Públicas fija-
rá el orden de dichos rec vnocimientos del 
terreno que estime más conveniente, sin 
necesidad de atenerse al de bis fechas de 
presentación de las peticiones. 
11. Para toda p3tición de reconocí 
miento del terreno se constituirá por el 
interesado un depósito de 10 pesetas por 
kilómetro de camino, no bajando de 50 
pesetas el total, el cual se devolverá al in 
teressdo después de celebrado el concurso 
de subvenciones, si se ha presentado en 
debida forma una proposición relativa al 
camino cuya valoración se hubiese pedido. 
12. Si por excesivo número de peticio-
nes no pudieran verificarse oportunamen 
te todos los reconocimientos del terreno 
solicitados, la Jefatura de Obras Públicas 
lo comunicará inmediatamente á la Direc-
ción General para que ésta resuelva lo que 
proceda. 
13. En el caso de no devol/erse las 
fianzas que prescriben las disposiciones 4.* 
y 11, se invertirán eu papel de pagos del 
Estado, que se unirá al expediente. 
14. El ministro adjudicará las subven-
ciones hasta donde alcancen los créditos 
disponibles que resulten de U distribución, 
hecha con arreglo á la Ley de los que han 
de ser invertidos. 
15. Los caminos á que se refiere este 
concurso han de ser construidos dentro 
del plazo máximo de tres aíios, conta ios 
desde la fecha en que se dé principio á las 
obras hasta el día en que e^tén ellas con 
cluídas. 
16. Ei Estado distribuirá el abono de 
la psrte que le corresponda, para cada ca 
mino en dos, tres ó cuatro ejercicios eco 
nómicos (de los cuales el corriente será el 
primero)^ según que el presupuesto respec-
tivo no llegue á 40.000.000 peseUs, esté 
comprendido entre 40.000 y 80.000, ó sea 
superior á esta última cantidad. Las obras 
pueden ser, sin embargo, ejecutadas en 
menos tiempo, bien sea por las otras en 
tidadesque contribuyan á los gastos ó bitn 
por los contratistas á quienes se hubiese 
adjudicado la construcción. 
17. Los compromisos que contraiga el 
Estado para los años sucesivos en cada 
provincia, por virtud de las subvenciones 
que sean concedidas como consecuencia de 
este concurso, no deben obligarle á un 
gasto, en cada uno de dichos años siguien-
tes, que exceda de vez y media el que 
corresponda al año actual. 
Madrid, 31 de Julio de 1911. 
GASSET.. 
. Señor Director general de Obras Públicas. 
Los (riípsile Cas'íi eo Barceloi 
La Asociación de fabricantes de harina 
de Barcelona ha hecho circular profusa-
samente unas líneas aclaratorias de las Ba-
ses que en Noviembre del pasado año acor-
dó para la compra-venta ¡de los trigos cas-
tellanos en el litoral, y como dichas bases, 
que ya dimos á conocer en tiempo oportu-
no, están vigentes, bueno es que nuestros 
abonados y los labradores en genera) co-
nozcan lo que sobre los mismos se recuer-
da, y por esto lo publicamos á continua-
ción: 
«Recomendamos eficazmente á los se-
ñores Agricultores cuiden mucho de lim-
piar bien el trigo, separando con esmero 
cuantas semillas y tierra pueda ir mezclada 
con este cereal, evitando do este modo 
que 'tengamos que recurrir á las enojosas 
medidas de reclamaciones y dejos de cuer -
ta, medidas que no sólo resultan molestas, 
sino que también son perjudiciales á am-
bas partes. 
Se engañan los agricultores que creen 
que dejando en el trigo gran cantidad de 
impurezas les resulte más número de f .-
negas; nada más lejos de la realidad, pues 
se paga á mejor precio el limpio y bien 
trillado que el sucio. 
A los señores almacenistas les rogamos 
se fijen bien en las compras y desechen 
todo cereal que haya sufrido soüslicación, 
lo mismo de mojadura que de mezcla de 
centeno y tierra en gran cantidad, no ad-
mitiendo nada que contenga arena y 
piedra. 
Ya recordarán estos señores que en No-
viembre del próximo pasado año tuvimos 
en Madrid una reunión con agricultores y 
almacenistas representando á los de ambas 
Castillas y en ella se aprobaron unas bases 
que son las que rigen en esta plaza pará 
los contratos de compraventa de cereales, 
y cuyas bases tienen dos efectos: primero 
de inutilizar á los vendedores poco escru-
pulosos y garantir á los honrados, y segun-
do estimular á todos los agricultores en 
general á que escojan bien las simientes y 
limpien bien el trigo antes de darlo á la 
venta. 
No dudamos que estos señores escucha-
rán estos razonamientos y unos y otros 
veamos de inutilizar á los vendedores po-
co escrupulosos que privan á los honrados 
de vender sus mercancías á un precio jus-
to y equitativo. 
Barcelona Julio de 1911. 
Aiociación de fabricantes de harina de Barcelona. 
meo igmla j isratil 
(NUESTRAS CARTAS) 
D I ANDALUCIA 
Castro del Rio (Córdoba) 12.—La cose-
cha de cereales no ha pasado de regular; 
las de uva y aceituna prometen ser abun-
dantes, pero respecto á la última, hay te-
mores de que por la persistencia de los 
intensos calores se desprenda fruto de los 
olivos. 
Precios: trigo, á 9í50 pesetas fanega; 
cebada, á 5£25 id . ; aceite, á l í ' 5 0 pesetas 
arroba de 111(2 kilos; lana blanca sucia, 
á 15 i d . - E l C . 
¿•j, Valor (Granada).—Se trabaja ac-
tivamente en la recolección de cerea es, 
que se espera den buen rendimiento. Se 
nota que se va cayendo alguna aceituna, 
debido sin duda á los fuertes calores. Hay 
agua en abundancia para los riegos de la 
vega. 
Precios: trigo,á 12 pesetas fanega; habas, 
á 8 id.; vino, á 4 idem, con tendencia á 
subir, y ristras de ajos á 0:50. De ellas so 
pueden comprar más de GO.GÜO. 
Poca animación en ei mercado, por estar 
lodos ocupados en la recolección y siem-
bras de hortalizas.—i*1. A, 
.* * Baza (Granada) 11 .—Adelantada 
la trilla, resultando la costrcha escasa y 
medianas las clases por la mala granazón. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
Los olivos están muy cargados de aceituna I de tener de coste cada fanega de tierra de 
temiéndose se caiga mucha por los extra-1 450 á 460 reales, producto que no dá ni 
ordioarios calores. I dará; este año á siete fanegas de trigo la 
Precios de los granos nuevos: cebada, á | fanega de tierra, y lo sembrado de cebada 
En los Almacenes del Canal se ha ven-
dido trigo nuevo de 39 á 40 reales las 94 
libras; el añejo se ha pagado á 41 id. 
El centeno á 31'50 reales fanega; la ce-
22 y 23 reales fanega; trigos fuertes, de I á 17 fanegas, no este año sólo, sino casi I bada á 22 y h avena á 16.—El C . 
42 á 43 id.; idem candeal, de 39 á 40 id. 
- E l C. 
DK AEAQOH 
Estercuel (Teruel) 8.—Tríllase con bue 
na cosecha de cereales. 
todos. Unas veces por exceso da calor, 
otras por sequía, y más que nada la tierra, 
que, gastada, se va cansando, la hemos 
rastrogeado por ver si sacamos provecho 
y conseguimos menos. Siendo el producto 
• * 
mucho 
Las viñas no filoxeradasen arenales, que S i e t e f a n ^ ^ se vend0 á 43 reales' 
son las menos, ofrecen buena perspectiva 
por su frondosidad. 
Frutas hay muy pocas. 
Cotizamos: trigo, á 32 pesetas cahiz; 
cebada, á 16 id.; aguardiente, á 12 pese-
tas arroba; vino, á 2'50 pesetas cántaro de 
unos 11 litios. 
Hasta el presente ha apedreado muy 
poco. En Alloza han establecido los cohetes 
contra el granizo; al terminar la época 
daré noticias del resultado.—J3. S. 
«% Zaragoza 10.—Se ha limpiado 
mucho grano, gracias al viento que á ratos 
viene reinando, pero aún quedan parvas 
trilladas y recogidas en las eras en espera 
de la bielda. La cosecha, según le mani-
festé, es satisfactoria. 
Precios: trigo catalán monte, de 37 á 
37*50 pesetas el cahiz de 179 litros; idem 
hembrilla, de 35 á 3 6 id.; idem huerta, de 
33 á 34 id.; cebada superior, de 15 á 16 
pesetas los 187 litros; idem corriente, de 
13 á l 4 id.; maiz, de 23 á 25 id.; avena, 
de 10 á 11 id.; habas, de üi0 á 21 id.; 
harina do 1.a fuerte, de 37 á 39 pesetas 
los 100 kilos; idem 1.a entrefuerte, de 35 
á 36 id.; idem de 1.a blanca, de 34 á 35 
idem; idem de 2.a fuerza, de 31 á 33 id. 
—E1C. 
DS BALSAB2S 
Uubí (Mallorca) 10.—Nota de los pre-
cios que han regido en el mercado: 
Almendrón, á HO^O pesetas quintal 
(42 32 kilos); trigo, á 17 pesetas cuartera 
(74'34 litros); candeal, á 18 id.; cebada, 
á 10 id.; avena, á8 id . ; habas, á 15*50id.; 
maiz, á 17 id. 
Reina el descontento entre los agriculto-
res de esta comarca por haber sido muy 
escasa la cosecha de cereales. Empieza la 
recolección de la almandra, que también 
promete ser escasa.—C. A . 
p ¿ Inca (Mallorca) 12.—Con los per-
sistentes calores adelantó la madurez de la 
almendra, cuya recolección comienza. En 
muchos puntos de la isla está enfermo el 
almendro. 
Precios: almendrón, á 110 pesetas los 
42'32 kilos (quintal); trigos, á 17 y 18 pe-
setas la cuartera i74(34 litros); cebada, á 
10 idem la del país y 91a forastera; avena; 
á 8 y 7 respectivamente; habas, á 17 las 
tiernas y 15 las ordinarias; maiz, á 17 id.; 
habichuelas, con/lts, á27 id.; azafrán, á 3 
pesetas la onza.—El C. 
DS CASTIIiLA LA HÜRVA 
Perales deTajnña (Madrid) 9.—Los 
precios que rigen en esta son los que á 
continuación anoto: trigo, á 11 pesetas fa-
nega; cebada, á 4*75 id.; avena, á 375id , ; 
habas, á 12 id. ; judias, á 7 pesetas arro 
ba de 111i2 kilos; patatas, á 1*50 id. ; vi-
no, á 4*25 pesetas arroba de 16 litros; v i -
nagre, á 3 id . ; aguardiente, á 24 id. ; alco-
hol, á 25 id. ; aceite, á 12*50. 
En cereales tendencia á la baja y en vi-
nos y aceite al alza. 
Hay disponibles de líquidos las siguien-
tes arrobas: vino, 12.000; aceite, 6.000; 
vinagre, 200; aguardiente, 100; alcohol, 
100.—El C. 
Qulntanar de la Orden (Toledo) 
42.—Se ha terminado la siega del trigo, 
resultando bastante falla. También la co-
secha de uva se ha mermado á causa de 
los vientos y aguaceros que hemos te-
ni io . 
Precios corrientes salvo variación: can-
deal, á 41 reales fanega; jeja, á 40; cen-
teno, á 30; cebada, á 16; avena, á 15; co-
minos, á 70; anis, á 80; titos, á 3 7 ; yeíos, 
á 30; azafrán, á 180 reales la librado 460 
gramos; vinos blancos y tintos, á 13 rea-
les la arroba de 16 litros; queso fresco, á 
90 reales la arroba de 11 I i2 kilos; pata-
tas, á 6 i d . — I . C, 
é% Carpió (Toledo) 13. — Grandes 
calores. La cosecha de granos y semillas 
no dá el resultado esperado; con la uva y 
aceituna nos ocurrirá lo mismo. El excesi-
vo calor ha perjudicado mucho á los gra-
nos y otros frutos; Los labradores de este 
suman 301 (perdemos en fanega de tierra 
149 reales); de modo que el que solo 
labra sin tener ganados, viñedos ni oliva-
res que le ayuden, sucumbe, y asi vamos 
viendo que ayer unos, otros hoy, los de-
más mañana, tendremos que ir vendiendo 
los bienes heredados de nuestros padres. 
Es una tristeza grande tener que llegar á 
este extremo. 
No por despilfarro, no por gastador; hasta 
el más infeliz se permite el lujo de fumar y 
no le es permitido hacerlo al labrador me-
diano, que tiene vergüenza, cuenta sus 
existencias, sus gastos, ve no le alcanza y 
se priva de todo, durándole sólo el grano 
lo que tarda en entrojarlo. Principia por 
pedir para sembrar, para ir pasando el 
año, á cuenta de la cosecha venidera, y ha 
de entregar con 3, 4, 5 ó 6 en menos 
precio que se ponga en la época de reco-
lección. ¿Se puede así vivir? Con los pre-
cios que rigen muere la agricultura; si no 
nos cobraran las contribuciones no sem-
brando, lo intentaríamos, ó que nos co-
brara el tanto por ciento de lo que coja-
mos; pero no, aplican la cartilla evalualo-
ria hecha hace 50 ó 60 años, cuando pro-
ducía la tierra doble y la mano de obra 
costaba la mitad. 
Precios: trigo, á 43 reales fanega; ceba-
da, á 17 id.; aceite, á 55 reales arroba; 
vino blanco y negro, á 16.—L. A . 
DS CASTILLA LA V i m 
La Seca (Valladolid) 11.—Continúan 
los fuertes calores. Los trabajos de la re-
colección siguen con actividad, resultándo 
buena la cosecha á pesar de la mediana 
granazón de los trigos. 
Animado el mercado de vino, habién-
dose vendido algunos miles de cántaros de 
blanco de 19 á 20 reales y pequeñas can-
tidades de tinto á 19. 
El trigo candeal, á 41 reales fanega; ce-
bada, á 21; algarrobas, á 24 id.; avena, ¿ 
15 id.; garbanzos, á 140, 120 y 100 id.; 
patatas, á 5 reales arroba.—R. 
l \ Tariego (Patencia) 11.—Mucho 
calor, buena la cosecha y desanimado el 
mercado. 
Precios: trigo, á 39 reales fanega; cente-
no, á 29; Cebada, á 21; avena, á 14; ye-
ros, á 30; muelas, á 34; alubias, á 80; 
garbanzos, de 90 á 120; harinas, á 17, 17 
y 14*50 reales arroba; patatas, á 5 id.; 
vino tinto, á 21 reales cántaro.—//. 
4% Covarrubias (Burgos) 11.—Con 
tiempo caluroso y algunos días de tormen-
tas se va haciendo la recolección. 
Precios: trigo, á 40 reales fanega el ála-
ga, 39 el mocho y 32 el rojo; centeno, á 
29; cebada, á 22; avena, á 16; lentejas, á 
44; muelas, á 40; alubias, á 108; garban-
zos, á 130,120 y 110; harinas, á 17,16 
y 15 reales arroba; patatas, á 5 id. ; vino 
tinto, á 23 reales cántaro; idem blanco, á 
24 id.; carneros, á 80 reales uno; ovejas, 
á 60; corderos, á 40; lana blanca sucia, á 
16 reales arroba; idem lavada, á 124 id. 
- E l C . 
Trigueros del Valle (Valladolid) 
12.—Estamos en plena trilla de trigo; es-
te cereal, con los excesivos y prematuros 
calores se aceleró la granazón, que han 
mermado considerablemente su cosecha en 
cantidad y calidad; de suerte que ya no es 
tanto como le indiquá en mi anterior; hoy 
se puede calificar de mediana á regular, 
La misma suerte corren los pueblos limí-
trofes de Cubillas de Santa Marta, Coreos, 
Quintanilla de Trigueros, en cuyos térmi-
nos municipales se lamentan de la merma 
que han sufrido los sembrados por dicha 
causa. 
De los viñedos libres de filoxera esta-
mos bien; desde la brotación hasta la fe-
cha podemos decir que las cepas ostentan 
muchos racimos, á escepción de lo que se 
corrió en el periodo de la floración, pero 
no obstante queda mucha uva. Sí Dios con-
serva la muestra que presenta el viñedo, 
tendremos cosecha abundante. 
El vino sale con lentitud; días pasados 
llegó un burgalés y contrato tres cubas y 
Arévalo (Avila) 13.—Tiempo de 
calor y en el mercado tendencia 
sostenida. Se ha cotizado como sigue: 
Trigo al detall, á 41 reales las 94 libras; 
centeno, á 30 las 90 id.; cebada, á 22 rea-
les fanega; avena, á 18 id.; algarrobas, á 
24 id. ; patatas, á 7 reales arroba; lana 
blanca sucia, á 60 id.—El C. 
«** Carrión de le í Condes (Palencia) 
13.—La cosecha es en general regular, y 
si hubiera granado bien, sería buena. Se 
hace la recolección con tiempo caluroso y 
de tormentas. En el mercado tendencia 
floja. 
Cotizamos: trigo, á 38 reales fanega; 
centeno, á 3 0 id.; cebada, á 21 id.; avena, 
á 15 id. ; yeros, á 31 id.; guisantes, á 35 
idem; muelas, á 36 id.; alubias, á 90 id.; 
garbanzos, á 120, 110 y 100 id.; harinas, 
á 1 8 , 1 7 y 16 reales arroba; patatas, á 9 
idem.—El C . 
,*« Falencia 12.—Precios: trigo, á 
39*50 reales las 94 libras; centeno, á 30 
las 90 id.; cebada, á 21 reales fanega; 
avena, á 16 id.; yeros, á 31 id.; muelas, 
á 40 id.; alubias, á 90 id.; garbanzos, de 
90 á 130 id.; harina de 1.a clase, á 17 
reales arroba; patatas, á 5 id.; vino tinto 
en los almacenes, á 23 reales cántaro. Ten-
dencia sostenida. 
Poco concurridos los mercados por es-
tar todos los labradores muy atareados en 
la recolección.—El C. 
Cuéllar (Segovia) 12 —Prosiguen 
con buen tiempo las faenas de la recolec-
ción de cereales, siendo satisfactorios los 
rendimientos. El mercado en baja. 
Se ha cotizado: trigo, á 40 reales lai 94 
libras; centeno, á 30 las 90 id.; cebada 
nueva, á20 reales fanega; avena, á 16 id. ; 
algarrobas, á 23 id . ; muelas, á 40 id.; 
alubias, á 84 id.; garbanzos, de 100 á 120 
idem; harina de 1.a, á 17 reales arroba; 
patatas, á 8 id.; vino tinto, á 23 reales 
cántaro.—El C. 
Briviesca (Burgos) 13.—Tiempo 
de calor; sigue haciéndose la recolección y 
en el mercado se observa firmeza, habien-
do regido los siguientes precios: 
Trigo, á 40 reales fanega el álaga y el 
mocho y 38 el rojo; centeno, á 31; ceba-
da, á 21; avena, á 16; lentejas, á 46; 
muelas, á 30; alubias, á 80; garbanzos, á 
120, 100 y 90; harinas, á 17,16 y 15 rea-
les arroba; patatas, á 5 id.; viao tinto, á 
23 reales cántaro.—El C. 
ranza, 325 por largúela, 286 por Mallorca 
escogida y 275 la clase corriente.—El C . 
DS LSQH 
Alba de Termes (Salamanca) 12.—Ln 
cosecha de cereales se mermó mucho por 
haber fincas que han recibido siete manos 
y lo general tres y cuatro, todas sucumbí-
rán bajo su acción devastadora. 
Si desgraciadamente esto sucediese, es-
te pueblo quedaría envuelto en una roini 
desastrosa, teniendo en cuenta los grandes 
la mala granazón; así es que se coge has-1 gastos que las nuevas plantaciones han 
tanle menos y de mediana clase por no al-1 originado, que la cosecha de cereales no 
canzar los granos los pesos normales ú or-1 pasa de regular y el precio á que se cotizan 
pueblo en estado ruinoso; para sembrar otras dos dejó hechas para el próxiino Sep-
una fanega de tierra de trigo precisa dos I tiembre, cuya cotización ha sido de 20á 21 
fanegas de simiente; de cebada, tres fane-1 reales; según vemos, ha subido real y me-
cuatro vueltas de barbecho con I dio desde hace cinco semanas que se mi 
DS CATALUSA 
Riera (Tarragona) 11.—Aspecto gene-
ral de la agricultura en esta comarca: 
El rendimiento de los cereales ha sido 
corta y sin transacciones. La cosecha de 
avellanas se presenta regular. De algarro-
bas corta y la de vinos mediana, cuyos 
campos empiezan á desear alguna lluvia. 
La cosecha de melocotones y otras frutas 
no es muy buena.—El C. 
Barcelona 13.—Por ferrocarril 
han llegado á esta plaza en la semana úl-
tima 251 vagones de trigos del país; se 
hacen pocas ventas, pero los precios están 
firmes. Los trigos de Extremadura de 22*84 
á 23'13 pesetas los 100 kilos; los de Toledo 
á 24*28 y los de Castilla la Vieja de 23*85 
i 24*86. 
También las harinas están firmes: Extra 
blanca núm. 1, de 36'65 á 37*86 pesetas 
los 100 kilos; Superfina blanca, núm. 2, 
de 35*45 á 36*05; núms. 8, de 32*46 á 
35*35. 
Precios de otros artículos: cebada, á 17 
pesetas los 100 kilos la del país y 18 la de 
Rusia; avena de Extremadura, á 19 id.; 
lentejas de Castilla, á 32 id.; yeros del país, 
de 19*75 á 20*25 id.; habas, á 23 id . , las 
de Extremadura y 48 las de Mahon; habo-
nes de Sevilla, á 21*50 id. ; maiz, á 18 el 
de Odessa, 20'50 el del Danubio y de 21 
á 21*25 el del Plata; algarrobas, de 12 79 
á 12*94 idem las de Vinaroz, 10*71 las de 
Mallorca, 12*50 á 13*09 las de Tarragona 
y 12*50 á 12*79 las de Valencia; habichue-
las Pinet, á 44 id. 
Tendencia al alza en el mercado de vi-
nos por escasear algunas clases; los tintos 
y rosados de Alicante, á 3 pesetas grado y 
carga sobre muelle ó estación; idem de Va-
lencia, de 2*50 á 3 id.; blanco de Tarrago-
na, á 3*13 id. 
Sin variación los alcoholes, pero tam-
bién con tendencia á subir. Rectificado de 
vino superiores, 95 á 96°, á 145 pesetas 
hectólitro, impuesto pagado; idem corrien-
diñarlos. Los prematuros calores causaron 
gran daño á la producción de granos. 
Precios: trigo, á 40 reales fanega; ceba-
da, á 20 y 21; patatas, á 4 reales arroba; 
bueyes da labor, de 1.500 á 2.500 reales 
uno.—El C . 
t % Poaoantigno (Zamora) 12.—La 
cosecha de cereales no es tan buena como 
se esperaba porque la granazón ha sido en 
general deficiente. Prcftíjue la recolección 
con excesivos calores. 
Precios: trigo, á 40 reales las 94 libras; 
centeno, á 29 las 90 id.; cebada, á 21 rea-
les fanega; avena, á 15 id . ; guisantes, á 
32 id.; muelas, á 34 id.; alubias, á 90 id.; 
garbanzos, á 140 idem los superiores, 120 
los buenos y 100 los medianos; harinas, á 
17, 16 y 15 reales arroba; patatas, á 5id.; 
vino Unto, á 23 reales cántaro; idem blan-
co, á 24 id.—El C. 
, \ VUlamañan (León) 13.—Prosigue 
la recolección con tiempo caluroso. El 
mercado está encalmado, rigiendo los si-
guientes precios: 
Trigo, á 40 reales fanega; centeno, á 
31 id.; cebada, á 26 id.; avena, á 18 id.; 
muelas, & 40 id.; alubias, á80 id.; garban-
zos, de 100 á 120 id.; harinas, á 17, 16 y 
15 reales arroba; pítalas, á 5 id.; vino 
tinto, á 23 reales cántaro; idem blanco, a 
24 id.; carneros, á 90 reales uno; ovejas 
á 68 id ; corderos, á 38 id ; bueyes de la-
bor, á 1.600 id.; novillos de tres años, á 
1.90O id.; añojos y aflojas, á 600 id.; va-
cas cotrales, á 950 id.; cerdos al destete, 
á 80 id.; idem de seis meses, á 200 id. ; 
idem de un año, á 500 id.; idem cebones, 
á 76 reales arroba.—El C. 
DS MURCIA 
Albacete 9.—Tiempo de grandes calo-
res que favorecen las operaciones de tri-
lla, que ya tocan á su terminación, habien-
do sido regular la cosecha de cebadas y 
muy floja la de candeales por no haber 
granado. 
Precios corrientes en esta plaza: can-
deal, á 43 reales fanega; cebada, á 21; 
avena, á 16; centeno, á 30; escaña, á 16; 
vino, á 17 reales arroba sobre vagón, con 
muy escasas existencias; azafrán, á 50 pe-
setas libra.—ün lector de la CBÓNICA. 
D 5 NAVARRA 
Chanos 13.—Se hace la recolección de 
cereales con tiempo calurosísimo y buenos 
rendimientos, habiendo empezado la venta 
de trigo nuevo con poca demanda. 
Muy buenas las viñas; no han sido inva-
didas por ninguna enfermedad. 
Precios: trigo, á 4*75 pesetas robo de 
28*13 litros; cebada y avena, á 2*25 id.; 
habas y maiz, á 4 id.; alubias, á 18 id.; 
aceite, á 19 pesetas arroba; patatas, á 1*50 
idem.—El C. 
/ « Beire 12.—El mildiu ha invadido 
rápidamente casi todas nuestras viñas, 
causando grandes daños. En las que se 
quitó la hierba á raiz de las lluvias de Julio 
último, que son la mayor parte, se van 
secando casi todas las uvas. 
Los olivos van mejorando, pero no tie-
nen fruto. 
Cotizamos: trigo, de 5 á 5*25 pesetas 
robo (28*13 litros); cebada, á 2*25 id.; 
vino tinto, de 3 á 3*25 pesetas cántaro 
(11*77 litros); aceite, á 21 pesetas arroba; 
patatas, de 2 á 2*50 id.—A. 
/ , Peralta 14.—Las continuas tor 
mentas que se han desencadenado en esta 
villa y pueblos inmediatos y los excesivos 
calores, han causado importantísimos da-
ños en el campo, especialmente en el vi-
ñedo, el cual está invadido por el oidium 
y mildiu, llegando en algunas fincas á tal 
extremo que su cosecha será completa-
mente nula, y si continúa este tiempo tor-
mentoso y caluroso, como asi tiene trazas, 
los perjuicios serán grandísimos y gene-
rales. 
El mercado continúa en absoluta calma, 
sin que apenas s hagan operaciones á 
pesar de los bajos precios á que se ofrece. 
Trigo candeal, á 4*80 pesetas robo de 
28*13 litros; hembrilla, á 4'70, y común 
del país, á 4*50; cebada, á 2; avena, á 
1*75; habas anchas, á 3; vino tinto, á 3 y 
3*25 pesetas cántaro de 11*77 litros, blan-
co, á 8; anisado de 9 i 12; vinagre,á 1*50; 
aceite del país, á 21 pssetas arroba de 
13*392 kilos, y de Andalucía, á 19; peras. 
apenas da para sufragar lo empleado en 
siembra, abonos y recolección. 
La variedad que más resistencia opone 
al desarrollo del mildiu es el garnacho. 
Con motivo de tan terrible aparición 
los propietarios en su mayor parle.han 
suspendido las faenas propias del Agosto 
para dedicarse á dar sulfato, siendo tal U 
cantidad gastáda de caldo bordolés, que lo 
general de los viticultores no cogerán tan-
tos litros de vino en años buenos; siendo 
esto la causa de que se hayan agotado las 
existencias en el comercio de este contorno 
Se observa que en las plantaciones he* 
chas en tierra de primera se ceba mucho 
más esta enfermedad. 
La venta de granos completamente na. 
l a . - A . V. 
200 pareja; pago de contribuciones, con-
sumos, trilla, limpia, acarreo, entrojado, 
g| 
• Valladolid 13.—Las tormentas de 
muías que precisa renovar, aperos de la- la semana última han entorpecido mucho 
bor, que se necesitan muchos y muy costo- los trabajos de la recolección y en algunos 
sos; tierra gravada con censo, de cada 30 puntos ha caido piedra que ha destrozado 
qne se cojan, una. Resúmen: que nos ha I los viñedos y demás plantas-
Aragón, á 168 id.; Urgel, á 168 id. ; Léri-
da, á 138 id. 
Sostenidos los precios de las almendras 
San Asensio (Logroño) 11.—Con suma 
rapidez y gran intensidad se ha presentado 
en estos viñedos el mildiu, que produce 
De pluviometría española 
JLa c o l a b o r a c i ó n de t o d o » log a m a n , 
tes de l a c i e n c i a puede i m p r i m i r 
( r a n i m p u l s o á estos es tud ios . 
Aunque el título no es muy sugestivo ni 
nuestra prosa ciertamente amena, no por 
eso están desprovistas estas líneas de psi, 
pitante interés é importancia, muebísimo 
más quizás que las oraciones elocuentes 
los artículos brillantes y el vocerío coa 
que, en la plaza pública, políticos de todos 
los colores prometen el engrandecimiento 
y la felicidad de España á plazo fijo. Nues-
tra prosperidad, nuestro progreso, no 
improvisan; no pueden ser más que la re-
sultante de un largo periodo de recogí, 
miento en que el esfuerzo de los sabios 
ayudados por la coloboración de todcs los 
amantes de la cultura, franquee la distan-
cia considerable que separa nuestro nivel 
científico, en todos sus órdenes, del resto 
de Europa. 
Por ello reclamamos á nuestros lectore-
un poco de atención para el problema, res 
cientemente planteado, del estudio de l i 
repartición de las lluvias y de las tempe-
raturas extremas sobre el suelo de España. 
Mientras el servicio pluviométrico pru-
siano cuenta con 25.000 estaciones; mien-
tras Rumania, que no mide más qu« 
131.000 kilómetros, Uene 401 estaciooM 
pluviométricas, y mientras en Inglaterra, 
además del servicio oficial, la Sociedad 
British Rainfall, que se fundó hace 40 años, 
reúne 5.000 observadores, en España solo 
en la región catalana se había prestado has-
ta aquí atención á estos estudios creándose 
alguna institución á semejanza de aquellas. 
Tales son la Red meteorológica de la Gran-
ja experimental de Barcelona, que se furi-
dó en 1896 y dió por resultado un primer 
conocimiento del régimen de las lluvias tú 
Cataluña y Baleares, publicado por el 
Dr. Fontserén en mapas detallados en 
1898 y 1899, y tal es también la Red plu-
viométrica catalana que más tarde fuodó 
un astrónomo catalán, D. Ratael Patiot, 
tomando como base su observatorio parti-
cular de San Feliú de Guixols, dedicado 
especialmente á la meteorología, y donde 
reunió inestimables datos que han visto la 
luz en un hermoso volumen, obra de con-
sulta indispensable para el estudio de esta 
ciencia en el Principado, en la que trató 
con especial cariño ia Pluviometría local, 
echando su cimientos con las estadísticas 
observaciones, mapas histográficos esta-
cionales, el perfil pluviográfico de la eos* 
ta, reparto de la lluvia anual y el trazado 
esquemático de las causas ocasionales de 
las lluvias en Cataluña. 
Estos trabajos se han fundado en la co-
laboración de varios aficionados entusias-
tas, además de contarse con razonadas sé-
ries de observaciones de establecimientos 
tan prestigiosos como el Observatorio del 
Ebro, que tanto se interesa perla meteoro-
logía, y con los datos de las pocas estacio-
nes oficiales del servicio meteorológico na-
cional. 
Pero en las demás regiones, la pluvio-
metría, por lo menos la pluviometría in-
tensiva, la que escudriña pueblo por pue-
blo dónde y cuándo llueve, para deducir 
de ello reglas generales y formar mapas 
de conjunto que puedan guiar al agricultor, 
al ingeniero, al viajante, al simple turista, 
nada se había hecho. Se conocían los da-
tos de algunos observatorios aislados, sin 
relación entre si. 
Afortunadamente, el problema va á en-
trar en una fase nueva, y España entera 
va á contar con una red pluviométrica im-
portante. La iniciativa ha partido de los 
metereólogos del Instituto Geográfico, 1 
nace con Impetu. Cabrá al Exemo. Sr. don 
Angel Galarza, Director general del Insti-
tuto Geográfico y Estadístico, y al Inge-
niero D. José Galbis, jefe del Observatorio 
Central Meteorológico, el honor de haber 
promovido esta campaña en toda lanaciw» 
sentando los cimientos de una red p l u ^ 
métrica extensa y tupida en que colaboren 
los observatorios oficiales y los aficionado» 
entre los que figurarán ya, desde luege. 
entre otros muchos, numerosos mietDDrw 
de la Sociedad Astronómica de Barc* 
lona, á fin de llegar á constituir on nu 
cleo de 2.000 observadores repartidos 
toda España, número que por ahora par* 
ce suficiente para llegar al conocimieni* 
de la repartición de las lluvias y de las leu» 
peraturas en nuestro país. 
á las iniciativas de los se r f^ 
I clones* interesadas contará pronto la r0* 
y avellanas. En grano se pagan aquellas á I verdaderos estragos en los no sulfatados; I piaTiométrica española con los antigu^ 
295 y 250 pesetas los 100 kilos por Espe-1 pero si en breve plazo no cede, á pesar de | observatorios meteorológicos, á los cual 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
•ñadirán 40 más durante el corriente 
SL us estaciones de los faros, en algu-
8 «'de los cuales Ta el Cuerpo de Caminos 
?0 natalar, además, señales de temporal 
» arredo á los modelos internacionales; 
,C0.D fiO estaciones pluviométricas que el 
rn.roo de Montes acaba de establecer, y 
S s colaborarán también en esta obra, 
ííde Ingenieros Agrónomos y el ramo de 
Marioa estableciendo el último plnvióme-
ilns en los semáforos. 
l a semilla está lanzada en buen terreno 
-cin duda dará espléndidos frutos. Una 
í i^ade de aficionados amantes de la cien-
ia se aperciben asimismo á tomar parle 
•n la empresa, y para facilitar su labor, 
! i Observatorio Central Meteorológico de 
uadrid ha editado un hermoso volumen 
i instrucciones, que se envía gratis á to-
dos aquellos que se hallen dispuestos á 
nrestar su colaboración, y ha conseguido 
la franquicia de Correos para la remesa 
de las observaciones á la Oficina Central. 
Si todos ponemos un poco de buena vo-
luutad, España logrará colocirse, en este 
ramo y muy en breve, al nivel de los paí-
ses más cultos, aportando su tributo al 
progreso mundial de la ciencia meteoroló-
^No ha de ser difícil hallar en cada pue-
blo una persona de buena voluntad, útil y 
apta par» una obra que ha de honrarnos á 
todos y revelará datos de capital importan-
cia para la riqueza agrícola de la nación, 
No se olvide qne en ésta, como en la ma-
yoria de las ciencias, la reunión de obser-
vaciones cuidadosas hechas aquí y allá, 
comparadas y discutidas, permiten á veces 
enunciar leyes y llegar á descubrimientos 
importantes. 
En todas las poblaciones hay personas 
de carrera, hacendados pudientes, hom-
bres industriosos y cultos, indudablemente 
capaces de secundar ta iniciativa del Ob-
servatorio Central Metereológico, el cual 
solo aguarda que le remitan su adhesión 
para ofrecerles toda suerte de facilidades 
en el desempeño de su sencilla y patrió-
tica tarea. i 
La Sociedad Astronómica de Barcelona 
considera como de interés preferente fo-
mentar aquellas iniciativas, y así fué'acor-
dado en la reunión mensual celebrada el 
día 9 de Abril último, recomendando ásns 
asociados distribuidos por toda España 
que tomen parte activa en la empresa, y 
procurando á la misma toda la publicidad 
posible, por medio del Comité de vulgari-
tación. 
Ojalá que que estas notas tuviesen vir-
tualidad suficiente para mover voluntades, 
despertar entusiasmos é inclinar el ánimo 
de aquellos que puedan, á alistarse en esa 
legión de honor que tan poderoso impulso 
ha de comunicar al progreso de la pluvio-
metría española. 
F r a n c l m c o Paionolm* 
De la Sociedad Astronómica de Barcelona. 
" NOTICIAS 
Los viñedos de la Rioja y de bastantes 
Orminos de Navarra, están sufriendo te 
rribles invasiones de mitdiu y oidium. 
No nos han sorprendido tan formidables 
ataques. En la CRÓNICA del día 2 del pre-
sente mes, después de dar cuenta del ró 
gimen tempestuoso y de calores tórridos 
que imperaba, dijimos lo siguiente: «Co-
mo á pesar de las abundantes aguas caí-
das, no ha refrescado el tiempo, es de te-
mer se propaguen el mildiu y el oidium. 
Urge dar á los viñedos nuevas manos de 
sulfato y azufre». 
De San Asensio, Cenicero, Águnciana, 
Casalarreina, Cuzcurrita, Quel Beire, Pe-
ralta y otros muchos pueblos, se reciben 
noticias muy desconsoladoras. En la Rio-
ja puede afirmarse son tan intensas como 
generales las invasiones. Los viñedos 
del Quel, en los que se esperaba recolec-
tar 100.000 cántaras de vino, sólo pro-
meten hoy 20.000. Leánse las cartas de 
San Asensio, Peralta y Beire, que publica-
mos en otro lugar. 
Dd Francia sabemos ha continuado la 
sequía en casi todos los departamentos, y 
como consecuencia, sigue contenido el des-
arrollo de las enfermedades criptogámi-
cas. Desde los primeros días de Julio, el 
tiempo viene siendo en la vecina Repúbli-
ca muy favorable parala cosecha de uva, y 
por esto declinan los precios de los vinos. 
Durante la semana última han sido em-
barcadas en nnestro puerto para el extran-
jero 40.341 cajas de cebolla y 32.235 de 
melones, en la siguiente forma: 
Para Londres, 1.282 cajas de cebolla y 
'4.393 de melones. Para Liverpool, 21.130 
J 12.120. Para Manchester, 8.258 y 2.192. 
Para Glasgow, 7.616 y 9.521. Para Bris-
tol, 1.855 y3.015. ParaGardif, 700 y 992. 
Escriben de Zaragoza: 
«El alcalde de Cariñena envió ayer al 
gobernador uoa comunicación notificando 
que se ha presentado la segunda generación 
del Endemis en los viñedos y que procede 
que vaya el personal técnico á combatir la 
enfermedad. > 
Ha aparecido la plaga de la langosta en 
los campos de la provincia de Salamanca. 
El Director general de agricultura señor 
Oallego salió pafa dicha provincia á fin de 
estudiar los medios de combatirla rápida 
y ellcazmense. Le acompañarán los inge-
nieros agrónomos. 
La cosecha de pasa eo la comarca de 
Denia se ha mermado no poco por los in 
tensos calores y las enfermedades cripto 
ptnicas. Ya han empezado los escaldes en 
ios sitios más adelantados, calculándose 
que U cosecha no excederá de 20 á 22.000 
toneladas. 
^ petición de varias casas de Alemania 
y Francia, compradoras de lanas, saldrá 
oeníro de unos días para aquellas naciones 
ton muesírario de lanas merinas españo-
«s, remitido por la Asociación general de 
ganaderos. 
Los exportadores de frutos y hortalizas. 
—Reunidos hoy día de la fecha todos los 
exportadores de frutas y hortalizas de esta 
región, han acordado en vista de que 
los compradores de Liverpool y MMuches-
ter no han accedido á nuestras peticiones, 
tan justas y equitativas, lo siguiente: 
No embarcar ninguna caja de cebollas á 
dichos puertos desde el 15 del corriente 
hasta que accedan á nuestras peticiones 
que son: 
Que la sala de venta sea libre. 
2. ° Abolición de las muestras y clasifi-
caciones en la sala. 
3. » No tener derecho á rehusar las ca-
as después de haber verificado la com-
pra, y 
4. ° Que nuestros representantes pue-
dan vender á los compradores de la sala y 
á los de fuera como lo hacen los mismos 
compradores de Liverpool y Manchester. 
Los abajo firmados se compromete á no 
mandar ninguna cají á los referidos mer-
nados hasta que no se haya conseguido to-
do lo anteriormente expuesto y también á 
que si alguno de los firmados faltara á es-
te compromiso, abonará dos mil pesetas 
como indemnización y serán pagadas siem-
pre que lo reclamen tres de los firmantes, 
y si el multado (si lo hubiera) no pagara 
en el acto dicha cantidad, los firmantes se 
comprometen á impedirle que embarque á 
dichos mercados para siempre. 
Luis Miralles, J. Muñoz Royo, M. La-
guarda, Vicente Coll, Rafael Plasencia. A. 
Faulcombridgo, Vicente Poso, Arturo Roch, 
Miguel Montero, Juan Rubert, Bautista, 
Presencia, Serafin Marco, V. Montesinos 
Palau, Vicente Cano, José Fontestad, Pas-
cual Compafi, Vicente Corell, Salvador Lia-
bata, Agustín Belenguer, A. Martínez, Ra-
món Cuenca, Manuel Podía, Vicente Bala-
guer, José Torres Sauz, F. Puchados, Juan 
Bautista Torrijos, Vicente Remolí, José 
Tamarit, Peregrín Moncholí, Gregorio 
Guardiola, Salvador Escuder, V. Castillo 
Herráez, Ooofre Sanz, Enrique Behn, Vi-
cente Pía, Antonio Valls, Juan Gramont, 
Miguel Marco, Teller y Compañía, Ries y 
Compañía. 
Valencia 9 de Agosto de 1911. 
La Excma. Diputación foral y provincial 
de Navarra ha dirigido una circular á todas 
las Diputaciones del resto de España anun-
ciándoles la celebración del futuro Con-
greso Vitícola Nacional é invitándoles al 
mismo. 
He aquí los principales párrafos de la 
circular: 
«Declarado Nacional el Congreso y ad-
heridas ya al mismo las importantes enti-
dades citadas, se tiene ya entre esos miem-
bros de la Comisión internacional perma-
nente en viticultura (con representantes de 
todas las naciones de Europa y America) y 
entre los de la Asociación de Agricultores 
de España y la de Ingenieros Agrónomos, 
personal docto y competente para el des-
arollo de temas que convenga tratar. 
Bien se comprede J esta obra, tal co-
mo la queremos desarrollar, obliga á que 
el (programa de conferencias y trabajos) 
se prepare con anticipación que permita á 
los conferenciantes el estudio meditado de 
sus ponencias, y me dirijo por esto ahora á 
usted para suplicarle me diga: 
Primero.—Sí podremos contar con la 
«adhesión de esa Diputación» á nuestro 
Congreso para consignarlo así en el pro-
grama que se redacte. 
Segundo.—(Asuntos que son de espe-
cial interés para esa provincia» á fin de in-
cluirlos en el programa y buscar entre las 
personas técnicas que mejor puedan tratar-
las, encargadas de la ponencia.) 
El director de la Estación enológica de 
Villafranca del Panadés, Sr. Maestre, ha 
dado la siguiente respuesta á una consulta 
que se le hizo sobre si es recomendable la 
extracción del tártaro de las cubas: 
«El tártaro, en opinión de los enólogos, 
no debe dejarse durante muchos años se-
guidos en las cubas, porque como no es 
lisa It superficie que determina en el inte-
rior de ellas, puede servir de guarida á 
una porción de gérmenes capaces de alte-
rar el vino; tanto es así, que en ninguna 
bodega de Burdeos, Borgoña y Rioja dejan 
que se acumule el tártaro, lavando escru-
pulosamente toda barrica después de haber 
servido, pasándoles además una cadena de 
hierro que facilita la desincrustación de 
dicho producto. 
Para vinos ordinarios, si no se recomien-
da efectuar esta operación todos los años, 
es porque no nos saldría económica la 
operación, pero bajo el punto de vista téc-
nico convendría hacerlo.) 
De una manera general puede asegurar-
se que á los cultivos arbóreos y arbustivos 
deben prodigárseles las labores superficia-
les. Con éstas se lograrán destruir las malas 
bierbas, verdadero enemigo del árbol, im-
pedir en gran parte las pérdidas de agua 
por evaporación y favorecer la absorción 
de las aguas pluviales, del rocío y de las 
nieves; todo esto sin destruir las pequeñas 
raíces superficiales del árbol, que son las 
que por estar en la zona más meteorizada 
del suelo contribuyen más á su nuiricióo. 
Estas labores no deben de pasar de diez 
centímetros. 
Del Otario de Comercio, de Barcelona: 
«En algunos lugares de Cataluña el gu-
sano de la vid, cochylis, está causando 
graves daños en la viña. Por la parte de 
San Jaime Sasoliveras, Badroch y otros 
términos de la cuenca de Noya, el gusano 
hace muchos estragos. Muchas uvas tienen 
numerosos granos alterados; pero no es 
esto lo peor, sino el estado insano de mu-
chos racimos, que al sufrir el menor movi-
miento pierden la mayor parte del fruto 
por efecto del señalado parásito. 
Los agricultores temen que, de sobreve-
nir lluvias ó humedades antes de la época 
de la vendimia, la cosecha quedaría nota-
blemente reducida por la podredumbre que 
se desarrollaría en las uvas atacadas por 
la cochylis.'» 
He aquí el número do emigrantes habi-
do sólo en el mes de Junio último, según 
datos del Instituto Geográfico y Estadístico. 
De Alicante, 378; de Almería, 446; de 
Baleares, 88; de Barcelona, 754; de Goru-
ña, 825; de Cádiz, 739; de Canarias, 434; 
de Huelva, 79; de Málaga, 251; de Murcia, 
262; de Oviedo, 87; de Pontevedra, 1.609; 
de Santander, 262; de Valencia, 79; de 
Vizcaya, 134. 
Total, 6.426 emigrantes. 
L a sequía en la India inglesa.—Telegra-
fía la Agencia Reuter de Simia, que ha 
mejorado algo la situación de Bombay, 
pero que en las provincias unidas y en 
Gujerat ha sido el Monson extraordinaria 
mente flojo, dando lugar á temer que si 
en su segunda aparición no es aquél más 
generoso en aguas se perderán casi todas 
las cosechas, pues son relativamente es-
casos los terrenos de regadío de la India 
Oriental inglesa. 
La Dirección general del Instituto Geo-
gráfico y Estadístico ha publicado los in-
formes emitidos por el Consejo del Servicio 
Geográfico y la Comisión ponente de la 
Junta del Catastro sobre el proyecto de 
D. Amadeo Villar, para que le sea conce-
dida la ejecución del Catastro do España. 
Ambos dictámenes son contrarios á este 
proyecto, y en el último llega á decirse: 
«Entregar la dirección y afianzamiento del 
derecho de propiedad á una empresa par-
ticular, sería tanto como admitir la subas-
ta pública para la defensa del territorio ó 
para la administración de justicia). 
La opinión del Consejo del Servicio Geo-
gráfico es que debe seguirse cumpliendo la 
ley del Catastro de 23 de Marzo de 1906. 
La cosecha de almendra es este año muy 
pequeña en California, por ío que se pre-
sume suba el precio de dicho fruto en los 
Estados Unidos. 
Las semillas da cereales, que tan ex-
puestas e^tán á ser atacadas por los insec-
tos en el granero, y sobre todo, por el 
gorgojo, pueden librarse de esta plaga in-
yectando en el montón pequeñas cantida-
des de sulfuro de carbono, que no deben 
pasar de 10 á 15 centímetros cúbicos por 
cada 100 kilos de grano. La forma de apli-
cación consiste en abrir agujeros en el 
montón, vertiendo en él el líquido y cu-
briendo después el orificio con un poco 
de grano. Esta misma operación se repite 
en distintos sitios del montón. El sulfuro 
de carbono se evapora con relativa rapidez 
y se difunde por entre toda la masa de la 
semilla, ocasionando la muerte del insecto. 
Después es preciso remover el grano y 
airearlo para que desaparezca el mal olor. 
La operación ha de hacerse de día, con 
las ventanas abiertas, y evitando tener ce-
rillas, porque los vapores del sulfuro de 
carbones se inflaman con facilidad y pro-
ducen explosión. 
A principios del mes de Septiembre es 
f>robabIe que vaya á Ibiza el presidente de a Federación Agrícola Catalana-Balear, 
D. Pedro G. Maristany, para cambiar im-
presiones acerca del próximo Congreso de 
la Federación que se trata de celebrar en 
aquella isla. 
La producción de lana en la Argentina 
durante doce meses ha sido de 186.800 
toneladas, acusando una baja del 20 por 
100 con relación al período anterior. Esta 
disminución tiene por causas las epizootias 
y el menor peso de las ovejas. Los prin-
cipales mercados para la lana Argentina son 
Francia, Alemania, Bélgica é Inglaterra. 
El consumo de nueces y dátiles aumen-
ta de año en año en los Estados Unidos. 
Actualmente hay activa demanda en el 
mercado de Chicago, en términos que el 
comercio al por mayor no puede atender 
á los pedidos por faha de existencias, de-
bido á la presencia del cólera en Italia, que 
ha .impedido el arribo de expediciones de 
dicho artículo. 
Por el Ministerio de Hacienda se ha dis-
puesto que los tapones de corcho y los 
desperdicios de esta materia que se expor-
ten al extranjero queden exentos del im-
puesto de exportación ó de salida por la 
frontera terrestre y el de transportes eo el 
interior del Reino, ó sea, el 5 por 100 para 
el Tesoro. 
Establecimiento Tipográfico de José Guix 
Miñana, 7 y 9, VALENCIA 
P o l i s u l f u r o s G r i m a 
Único remedio para combatir el OIDIUM y M I L D E W de Ja vid en 
un solo tratamiento, sin que entre en su ce mpoeición el b U L ¿ A l U 
D E COBRE. 
^ POLISULFUROS GRIMA Z ^ ^ S ü r * 1 de 
^ POLISULFUROS GRIMA ^4Xrr',0'•b6Defician 
Confú tese sobre nueetros prepára los inaeclioidas 
P ¿~«4;<«/v Deepacho: San Esteban, 14, pral.—Valencia. 
l O O S u i f l U u O Urinia Fábrica: Alberiqae.—Valencia. 
^ V I N 0 S T I N T O S 
' ^ DE LAS BODEGAS EN E L C I E G O (Mi) 
DZ LOS HEREDEROS DEL 
Excmo. Sr. Marqués de Riscal 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
L a m i s alta recompensa concedida d los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EH LA E S I i C M N Í B CENICERO 
Barrita de 225 litros con doble envase 
Barril » 100 . id. 
Idem • 75 • i^i 
Idem » 50 » id* 
Idem » 25 > id*. 
Oaja con 25 botellas. . . . . 
Idem . 12 Id , 
Idem » 25 medias botellas. . 
VINO blT 

































i..Ppt?íí P^den hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. Q. Dubos, dirigiéndo 
n i A Va V*?}™*0' 6 al apoderado de la casa en Madrid, D. EmUio Domínguez y PéreK 
unesta de Santo Domingo, num. 5, principal izquierda. 
Al contado, al hacer el pedido, en letra i ocho días vista sobre Madrid. 
A d v e r t e n c i a . La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes 
citada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alam-
bre que envuelve á la botella y á la media botella. En las etiquetas y en los corchos va 
marcado el año del vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0'25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundasy sus cajas.—No se admiten 
los envases vados del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
dirimo v a y l í x x p o x t c a í x t e » A lom o o x x « i v t » x l c i o r e » « . 
Exigir siempre intacta la malla de alamhre que precinta á la botella y á la media botella 
Fíjense muy especialmente ea nuestra marca concedida. 
X N J J E S R - F O S 
VIDES AMERICANAS DE S ^ K T N LAS MEJORES 
PLANTAS W I A # K i 9 M I W I K ^ n i G A R A N T I Z A D A 
165 H E C T Á R E A S DE V I V E R O S Y P L A N T A C I O N E S 
SITUADAS EX LAS FIXCAB SIGUIEXTIES 
L a Sala de Vallformosa, 1C2 hectáreas.—Lo Sort, S2 hectáreas.—Cata Afiid, 8 hectáreas— 
Matcatarro, 7 hectáreas.—F«ur« (Ampurdán), 10 hectáreas.—Oíra*j)eguetia*, 6 hectáreas. 
CwUivos mejor or^antsados y más Importantes de Europa 
Director-Propietario: J T a i m e a toa t é 
EXPORTACIÓN A TODAS LAS REGIONES VITICOLAS D E L MUNDO 
ProdneeMu 1 ÍÍ.OOO.OOO de INJERTOS bien soldados y arraigados. 
paralaCam. 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 BARBADOS con magníficos brotes. 
aiSfi 910 1 «.OOO.OOO Estacasinjertablesde40á45cm. porGmm. 
f lO.OOO.OOO Estaquillas de vivero de 50 á 60 cm. 
Todo en variedades mejores y mas recomendadas 
Gapfiacfias, Temppanilos, ioscateles, yazuete, Gracianos y liólos finos de Ipajóo j Castilla 
VII UA. CAIiAGBANO. ALBILLO. I'AI.OMIXO, TEBDEJO 
Sobre MOURVIEDROxRÜP. 1 202 - RUP-LOT-RIPARIAxRUP. 3.309 
3 306 y 101-14-ARAMONxRUP. núm, 1 núm. 9-BOUWISQUOUxRUP. 93-5— 
CHASSELASxBER. 41 3.-420 A y 157 11 
Todos loi propietarios más expertos y entendidos de la nación entera, todos los viticultores que 
en materia de nuevas plantaciones saben adonde van, dirigen sus encargos de vides á esta casa. 
P Í D A N S E PRECIOS I N D I C A N D O L A S C A N T I D A D E S QUE SE D E S E A N A D Q U I R I R 
Desfondes de tierras A gran profOndidad con maquinarla A vapor, propiedad do 
esta casa. Botnraoiones y plautaelonea de terrenos a fosfait (destajo) 
C a p i t a l i n v e r t i d o e n v i v e r o s y p i a n t a c i o n e s : Pese tas 6O0.00O 
K&Gaaa v i s i t a d a p o n S . NI, e l R o y D . A l f o n s o Xf/I&L* 
^ PROVHBDOR BFEOTIVO DKL PATRIMONIO DE LA REAL CASA ®^ 
Diríjase toda la correspodencia á J " . A . 1 E S A . I B A . T I É 3 
Villafranca del Panadés ¡Provincia Barcelona) 
CAMPOS ELÍSEOS DE LERIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
DIRECTOR - PROPIETARIO 
D . F R A N C I S C O V I D A L Y CODIBíA 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa-
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y varieda, 
des más superiores que en Eufopa se cultivan. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I D A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
Manuel Esteve (Hijo) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P A C H O : Colón 48.—Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Yia de Barcelona).-Teléfono 1116 
A G U A S S U B T E R R A N E A S 
HidrÓBCopo-G-eognosta 
FÉX^raE 3 P I Z O T T E T A . , 330, X J E T Z F I - A . S E . O . " V ^ L L E X T C I - A . 
Estadios hidra geológicos. lodicación del volúmea y profundidad de los manantiales y 
construcción de pozos artesianos SOLAMENTE cuando la constitución geológica promete nn 
éxito feliz. 
El alumbramiento de aguas ni exi^e grandes desembolsos ni riesgo en el capital, como 
prueban nuestros mútlples descubrimientos. Apoyadas nuestras indicaciones en una vasta 
experiencia y especial estudio, proporcionan SIEMPRE resultados positivos y altamente re-
muneradores. En todo cortijo ó masía de alguna extensión descubrimos manantiales que 
dan aguas de pie, mediante trabajos fáciles y económicos. 
L O S L A B R A D O R E S 
QUE COMPREN LAS T R I L L A D O R A S PARRÉ AHORRARÁN DI MEMO 
Y HARÁN MEJOR TRABAJO QUE EN OTROS APARATOS; SI DESPUÉS DE 
PROBADAS NO GUSTAN SE D E V U E L V E E L D I N E R O . PROBARLAS ES ADOP-
TARLAS; LAS HAY DE 2 5 Á 2 . 0 0 0 PESETAS. 
DEPÓSITO DE LAS AVENTADORAS MÁS ACREDITADAS D E L MUNDO, 
LAS ÚNICAS QUE HAN ALCANZADO E L PREMIO DE 1.000 P E S E T A S EN 
E L CONCURSO DE LA MONCLOA DE MADRID, EN 1904. SOMETIDAS Á UN 
MINUCIOSO ANÁLISIS, CONTRA 17 CASAS NACIONALES Y EXTRANJERAS 
SUPERANDO EN UN DIEZ POR CIENTO DE RENDIMIENTO. 
Vicente Ferré 
E n s a n c h e S a n A n t o n i o (Junto á (Tardiny).-Lérida 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
G A S A E S P E C I A L I S T A 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
AOHOfi a u 
S e m b r a d o r a s 8 A J í B £ R N A B J ) 0 
I d e m . R U I ) S A C K 
S e g a d o r a s B E E R I B í G N L £ T O I R B A I i 
T r i l l a d o r a s R V S T O X 
I C.a-Félix Schlayer, 
BARCELONA, Paseo do la Aduana. 16 y 17. MADRID, Alcali, 46 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalla, Falencia, Ricsaco y Badajoz. 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C I A 
Telas metá l ieas , cribas, alainbia^os de espino? artificiales. Piedras de molino y to-
da clase de m á q u i n a s agrícolas é indas t r i ai es. 
Segadoras, t r iüos de todos siatemas, aventaílorap, arados, proneas de paja, heno y 
LJalfa y teios los nuevos út i les de cumpo. 




No b e b a s m á s , 
este v ic io &o es m á s que 
msestra r u i n a . 
V I N O S E S T E R I L I Z A D O S 
pr el egeo i OENO C R I S T A L L O G E N E 
Limpidez absoluta y conservación indefinida de los vinos, ase-
guradas por esterilización al medio del OENO-GRYSTALLOGE-
N E , producto único é inofensivo, resultado de un descubrimiento 
reciente. Curación cierta de todas ey-ffermedades 6 alteraciones: 
Vinos ácidos, agrios; Vinos torcidos, apuntados; Vinos oleosos, 
aceitosos; Vinos amargos; Vinos atacados por la "mamita", Ro-
tura de color azul 6 ferruginosa. Rotura de color amarillo ú 
oxidásica, etc. Permanencia cierta de vinos de licor, vermouth, 
vinos quinados y otros aperitivos á base de vino. Detención de-
finitiva de la fermentación de los mostos (Champagnes), ets. 
Librito-guia, técnico,gratis sobre demanda.—Fara todos infor-
mes, dirigirse d ios señores E. H Ü B E R T Y & O , químicos enó-
logos, Consejos, 15, me Mousset-Robert, Paris(XII) . 
Ahors. oc posible curar la paslín por 
laa bebidas embriagadora». 
Les cídavos <le la bebida pueden ser 
Ubvadca de éite viiio, aun 
centra su voluntad. 
Una cura inofoiiaiva Hamada Pdtoo 
Ccza, La sido inTúntada, es facü de 
tomar, apropiada para ambos «exoe y 
todas eJadea y puede ser suminiatrada 
coa aiimeutcs sólidos ó bebidaŝ  •lia 
ooaocimiento del íntemperantau 
WTTRRTP A Tcda8 a^eUaB pwapzuM 
auü&iiiA que tengan un embriaga-
ao ATTTTf a aor «n I» lamilla 6 entre »JtAT.iuxa. BU3 reiftC¡one8i n0 deten 
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Goza. Bsorifa» hoy Coza POWDBB 
Co., 76 Wardour Street, Londres, Ingla-
terra. E l Polvo Ccza puede sar también 
obtenido en todaa laa larmácias y ai Vd. 
se presenta á uno de loa depósitos al pió 
inoicados puede obtener una muestra 
gratuita. Si no puede Vd. presentarse, 
pero desea escribir para adquirirla mues-
tra gratuita, diríjase directamente i 
COZA PCWDEE CO. 76 Wardour Btroet, Londrea (gg 
Dopísitos: en las slguíeutes farmacias: 
MADRID: Puerta del Sol, 5.—Preciados, 35. 
—Peligros, 9.—Arenal, 2.—Nuñez de Arce, 17. 
—Infantas, 28.—Abada, 4.—Hortaleza, 17.— 
Jorgo Juan, 17.—Príncipe 13.—Ayala, 9.—BARCELONA: Calle del Cali, 22.—BILBAO: Plaza Nueva, 4.— 
CORDOBA: Conde de Candenas, 26.—CORLU A: Castelar, 18.—FERROL: Real, 90.—GRANADA: Plaza San 
Gil, 10.—MALAGA: Torrijos, 74.—MURCIA: J . Perrer 8. en C—OVIEDO: Campomanes, 2.—PAMPLONA: 
Zapatería, 25.^SEVILLA: Tetuán, 24.—SANTANDER: San Francisco, 24.—VALENCIA: Calle San Vicente, 
7.—VALLADOLID: Angustias, 86.—ZARAGOZA: Don Alafonso, I , 35. 
i I P i l i 
L a Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes íábricas nacionales de superíosíatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfates 
de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos químicos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en E l Caleyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal)c 
Diríjanse los pedidos: V1G 'SQ QflTJTlO JÜU 
G R A N V I A , I , B I L B A O — Y I L L A N U E Y A , I I . A P A R T A D O 3 4 0 , M A D R I D . — E D I F I C I O D E L B A N C O A S T U R I A N O . OVIEDO 
F A B R I C A C I Ó N DE A N I S A D O S F I N O S ~ 
Especialidad "Jkdl® JES 0 . 1 * 1 3 1 0 1 S A L el a.,* 
Primer premio en la Exposición de Cindad Real de 1907^Medalla de oro en Zaragoza 1908 
AGAPITO BALMASEDA (MALAGÓN) 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALÁfiÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los íaleificadorcs serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuerte 
,L; I .. .. y más barato de los conocidos hasta 
el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
eugaño se dá á prueba. 
También se remiten .Catálogos á 
quien los desee. 
Parala ventase necesitan represen 
" I tantos enlos pueblos en que no loshaya, 
dándoseles un tanto por comisión. 
Los pedidos á Eus&io Palacin, autor y constructor, Huesca, calle de 
San Lorenzo. 
Al que presente UH arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le 
regalarán 200pesetas. 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y V I N I C O L A 
JUAN PECH AINÉ 
19, Paseo de la Aduana, I9.-BARCEL0NA 
Fütros y mangas de fabricación esp 
cial, sin competencia.—Bombas de to 
dos sistemas, prensas y estrujador*, 
con ó sin separador de eacobaj o. —Tu' 
bos de alta presión, de goma, forrados 
de alambre al exterior.— MangUert 
Ideal, fabricada especialmente para el 
raslego do vinos y alcoholes.—Estu-
ches postales con caja de madera, car 
tón ú hoja de lata.—Cajas para mandar 
muestras, con fraj-cos de todos tama-
ños.—Básculas centesimales, montadas 
sobre cuatro pies.— Accesorios pau 
bombas y artículos de bodega.—Ciarlfl> 
cantes, Antlfermentos, Colorantes taaj 
nos, Acido tártrico, Termómetros y 
Alcohómetros, Alambiques Salieron y 
Eubollóscopos legítimos de Malligant' 
Aatl-agrlo, producto especial para com 
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representan, 
tes y deposíiarios con buenas refereucial 
NOTA. Para evitar la falsificación 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
cldas en el mundo entero, exigir U 
marca de mi Casa. 
MAQUINARIA MODERNA 
PARA LA FABRICAMOS DE ACEITES FINOS Y CORRIENTES 
D E S H U E S A D O R A . T R I T U R A D O R A Y EEMOLBDORA 
Sistema S A L V A T E L E . A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas espoolales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe 
quenas fabricaciones. 
Para datosJ pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor ^ I 
VIUDA DE M. SALVATELLA 
T O R T O S A 
Tcallex* tío * x x é L G L X t ± * x c L m 
1 
A G R I C U L T O R E S 
Maquinaria completa para extracción de aceite de oru-
jo para elaborar 150 fanegas diarias, con motor, caldera, 
transmisión, etc., todo en buen uso, se vende en condi iones 
ventajosas,' V •' j j ) -ov Id Mí** ohcxigi'Oitó fcikti ó imooO I 
También se ofrece Administrador ó gerente para explo-
tación agrícola ó industrial, muy práctico en la elaboración 
de vinos, alcoholes, aceites finos y de orujo. 
Dirigirse á D , P e d r o D e l p i , Descalzas, 6, Cala-
tÉios, etcpdanlifillíiitesjtraospj-
rentes en dos ÉS 
con el clarificante «FACKELHELL» de 
Augusto Jungnickel, Hamburgo, 36. 
Fábrica de productos clariíkarilea. 
Maestra á disposición. 
DISPONIBLE 
Se desea Casa importan-
te que quiera encargarse 
de la venta exclusiva de 
un buen artículo propio 
para los tratantes en vinos. 
Ofertas bajo W. E. 5235, 
al Centro de anuncios de 
Rudolf Mosse, Viena I . 
OLYSUL THIOPOL de los Sres. L . LOOEVE 
Premiados con Medallas de Oro en Carcaissonne 1876 y 1884; París 1883; Diploma de honor en Montpellier 1883 
Instrucciones generales \ .La Práctica de los últimos cinco años ha demostrado que conviene atenerse aproximadamente á los si-
EI THIOPOL es un compuesto de POLYSÜLFUROS alalinos en forma de pasta seca, que con facilidad «aienles tratamientos y concentraciones del líquido: 
se disuelve en agua fría. Conviene picarlo en trozos pequeños para facilitar su disolución. 
El THIOPOL puede emplearse con cualquier pulverizador; no necesita agitador mecánico. 
El THIOPOL es el insecticida más económico v práctico y de resultados positivos contra las COCHINILLAS, 
la SERPETA, el COTONET Ja NEGRILLA, d OÍDIUM, LA COCHILIS, la EUDEMIS, las ORUGAS, HORMI-
GAS, ARAÑAS y otros parásitos del arbolado, de la viña y hortalizas. 
Un kilo de THIOPOL con un kilo de sulfato de cobre, disuelto en 100 kilos de agua, se recomienda para 
combatir el OIDIÜM y el MILDIU á la voz. 
Como tésis general se recomienda hacer los tratamientos siempre que no se hallen en la época de la 
floración. 
Conviene hacer los tratamientos en tiempo húmedo, evitando hacerlo con sol demasiado ardiente. 
Cuando los brotes son demasiado tiernos, conviene aplicarlas pulverizaciones á mitad de sus dósis, 
aumentando la proporción á medida que se desarrolle la vegetación. 
Se recomienda enjuagar el interior délos pulverizadores con agua clara, después de usados, dejándolos 
escurrir para evitar que se deterioren. 
El THIOPOL se vende en vidones de 10, 25, 50 y 100 kilos, y en botes de muestra de 1 kilo. 
Dosis para su em pleo 
La dosis que convieue emplear depende de la resistencia de la planta, de la intensidad de la enferme-
dad, de la latitud en que se hallen las plantaciones y de la época en que se hagan lófc tratamientos. 
PIOJO ROJO . . I 











 • . • • • • . . > 
II>e> I n v i e r n o 
::í: 
2. . . por ciento. 
1 y Va por ciento. 
por ciento, 
por ciento. 
1. . .por ciento. 
Va á 1. . . por ciento. 
F e r i n a a. v o r - a 
• • • 1 J Va por ciento. 
. . . 1. . . por ciento. 
Vt a 1. • • por ciento. 
Va á 1. . . por ciento. 
por ciento. 
Va á 1. . .por ciento. 
Va á 1. 
Va á I -






Va á 1. . . por ciento. 
Para preparar las soluciones 
al. . . 2. . . por ciento se disuelve 1 kilo THIOPOL en 50 litros de agua, 
al. . . 1 y Va por ciento se disuelve 1 kilo THIOPOL en 70 litros de agua, 
al. . . 1. . . por ciento se disuelve 1 kilo THIOPOL en 100 litros de agua, 
al. . . Va . • por ciento se disuelve 1 kilo THIOPOL en 200 litros de agua. 
Para consultas y demás detalles^ dirigirse al Agente general en Sspana: G * W . C r o a s , B I s b B , 1 _y S . - V a f a n c l a 
— — 
C O S E C H E R O S D E V I M O S 
Para sustituir el yeso en la Yendimia y obtener una fermentación compacta, emplead los 
F E R M E N T O S D I R E C T O S con éxito garantizado 
D e t a l l e s , c o n s u l i a s y c a t á l o g o s g r a t i s C a s a f u n d a d a o n 1 8 8 0 
F á b r i c a d e p r o d u c t o s e n o l ó g i c o s : R . C a n t e r o , P i n t o r S o r o l l a , 3 2 , V a l e n c i a 
Sucursales: M a d r i d , H ^ i e ^ t o ® , O . — í S e v l l l a , fiSair J £ « j t o l 3 a i * x , 1 3 
